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On The Origin of the Great Buddhα 
14 
Naomi MINOURA 
In the medieval period, it was believed that Emperor Shδmu 
founded the Todai Temple as a memorial service for his consort. 
For instance, in the Nδplay “Ataka”， Benkei proclaims this in his 
appeals for funds to rebuild the temple. Thus, it is thought that this 
story arose within the Todaiji’s money raising campaigns. There are 
some cases in which this story has been passed down in part. Among 
these, the most concretely drawn story is in the Daibuおuno Goengi. 
The most outstanding feature of this story is the realistic rela-
tion of the consort’s wanderings in hel. It is said that the consort 
was condemned because she failed to produce an heir. This version, 
as a miraculous story related to the Great Buddha, includes a story 
of a woman having a child. Both stories are in accordance, for in 
both a child is necessary in order to be prayed for after death and, 
even if one has a child, faith is a condition for salvation. 
This story has a deep connection with Zenkoji Eηgi. Beyond 
the similarity in motif, they are both highly influenced by Amidist 
belief. Though this narrative is somewhat removed from fund raising 
activities, it functioned as a story to help spread Amidist beliefs. 
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